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This End of Master project has been made with the purpose of exploring the world of the Educative Robotics in the Secondary 
School. Nowadays this is a blooming field but I believe it is necessary to make a reflection to be able to take advantage, in a 
more efficient way, of the facilities and resources related to it. 
 
Firstly, I am taking a picture of the actual situation of the Educative Robotics, looking at the main concepts and their 
pedagogical settings, which decided this would be a good way of teaching and reinforcing concepts, and I am doing a brief 
exposition of the main systems related to Educative Robotics nowadays. 
 
Secondly, I am doing a review of several subjects associated to technology in the Secondary School, emphasizing the units 
susceptible to be worked with Educative Robotics, along with a complete itinerary of this issue. 
 
Finally, I am describing the planning, progression, results and conclusions of the robotics summer course that took place in the 
planetarium of Pamplona in 2015. 
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Este proyecto Fin de Máster se ha realizado con la finalidad de explorar el mundo de la robótica educativa en la educación 
secundaria obligatoria. Actualmente es un campo que está en auge, pero se ha creído necesario hacer una reflexión  para poder 
aprovechar de una manera más eficiente las facilidades y los recursos que nos podemos encontrar en este ambiente. 
 
En primer lugar, se va a realizar una fotografía del estado actual de la robótica educativa, viendo cuales son los principales 
conceptos, cuáles fueron los movimientos y las marcos pedagógicos que pensaron que este método de aprendizaje sería una 
buena manera de enseñar y afianzar conceptos y por último, se va a hacer una breve exposición sobre cuáles son los principales 
sistemas existentes en la actualidad orientados hacia la robótica educativa. 
 
En segundo lugar, se va a realizar un repaso del temario de varias asignaturas relacionadas con la Tecnología en la educación 
secundaria obligatoria, resaltando cuales serían los principales temas que se podrían trabajar con robótica educativa, así como un 
itinerario completo de robótica educativa. 
 
Por último, se va a describir la planificación, realización, resultados y conclusiones del curso de verano de robótica realizado 
durante el verano de 2015 en el planetario de Pamplona. 
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